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Formål 
Det er dokumenteret at ældres funktionelle 
status har betydning for indlæggelsesforløbet.  
Organiseringen af sygehusvæsenet med 
korttidsafsnit giver grundlag for at beskrive 
effekten af en funktionsvurdering af 
korttidsindlagte ældre medicinske patienter.  
At undersøge effekten af en 
funktionsvurdering  af ældre medicinske 
patienter indlagt i mindre end 72 timer.  
Materiale og Metode 
Håndsøgning i Cochrane  efterfulgt af en 
systematisk søgning i PubMed, CINAHL, 
Embase, Cochrane og PEDro 
Følgende tre søgetemaer er anvendt 
1) Elderly, aged, aged 80 and over, old. 
2) Acute care, short stay unit, acute 
hospitalized, acute ward. 
3) Functional assessment, functional 
performance, geriatric assessment, patient 
care team, Barthel Index, Six-minute Walk 
test, TUG, SPPB. 
Håndsøgning 
(n= 0) 
En systematisk søgning identificerede ikke  
undersøgelser, der kan belyse effekten af en 
funktionsvurdering af ældre medicinske patienter 
indlagt < 72 timer.  
Artikler ekskluderet (n= 6)  
-  3 omfattede en geriatrisk   
    vurdering 
-  1 omfattede patienter > 18 år  
-  2 uden effektmål. 
Artikler efter  
sortering på titel 
(n= 744) 
Systematisk søgning 
(n= 7698) 
Artikler efter sortering jf. 
indlæggelsesvarighed 
(n= 6) 
Artikler ekskluderet (n= 387)  
-  Duplikater 
-  Andet sprog end engelsk, svensk,  
   norsk og dansk  
-  Review, Abstracts, Study protocols 
Artikler ekskluderet (n= 6954)   
- Andre patienter end medicinske  
- Diagnosespecifikke patienter  
- Andet 
Artikler efter  
fjernelse af duplikater mv.  
(n= 357) 
Ingen artikler opfylder 
søgekriterierne  
(n= 0) 
